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Sí,Kern entrat al darrer mes de l'any. Un any que clourà la decada del
setanta, i ens obrirà les portes del vuitanta.
Pa uns mesos, el pensar amb les coses de Nadal era una cosa llunyana,
"pareix mentida, el temps passa que vola"o I Is cert, el temps no„està ' .
quiet. Però, és que noltros els dianencs estam quiets? No, tots complim en
més o en manco amb el quefer diari. Però avui el fet de dirs "tenim les fes-
tes damunt" no és anunciar unes festes qualsevols.
Nadal, és de tots? Es doncs per això que tots ens sentim alegres, ale-
gres perquè feim festa. Contents perquè ens asseurem a la taula familiar
el dia 25.
Aquest estiu amb l'article "Parlant amb el patró Marc", ens deia que
•sols'era per Nadal quan més sonaven les festes. "Tota mos aplagavem a la
taula a menjar pollastre farsit'.'
Podem dir que son les festes de Nadal les que desde sempre ens junten
a tots s padrins, pares, fills i filles alguns ja casats i amb infants pe-
tits.
• Ben segur que això del dinar nadalenc no és ben rebut per a tots els
sectors familiars,'els pares, pensen quo l'unió familiar es troba a la tau-
las i molt més palpable i patent quan ve Nadal. La despedida d'un any i el
començament d'un altre necesiten també d*un intercanvi'familiar. En quant
als joves, el fet de dinar a, casa sembla un compromís vell, una tradició
que ja hauria d'haver desaparescut, un rollo pesat, "als parents son més
pesats que el plom". Sí, frases de despreci, però res més.
En quant a n'els infants son els que viuen la situació més criticas
avui dinam a casa, demà a ca els padrins. Però tal volta lo que provoca
una situació més crítica siguin Ics juguetes "oís regalos dels Rois".
Lo cert és quo tots necessitam Nadal i les festes perquè ens sentim •
més alegres, més contents, ens trobam pel carrer i ens desitjam mútuament
les "bones festes, és per això que S'ENCRUIA també vol desitjar a tots els
deianencs un NADAL I PSa SEMPRE.
Bones festes i fins l'any 1980. -
Lluc Oliver. (Rejacció).
JUNTA ÎIUïïICIPAL
En la Junta Municipal"-cruò'tuv'o lugar'oí 5 de Diciembre se siguió cl
este Orden del Días
1a- Borrador y lectura acta anterior*
2a- Correspondencia oficial recibida«
. ,[. 3$- Facturas.! presentadas., .;.•:'- / "••• •—l;' "'£""'-'•>'•• ;: ":'•••".•'•••' »....-.<
4s- Sxpediontos obras particulares. •••••• f''v:> ' "•''••• '•••'•••••'••-•'••
, ... ,5a- TSxp.sdiente.'. legalización -sepulturas Cementerio Municipal.
,- -öS—l Estudio y aprobación i en!su caso do varias ordenanzas fiscales.'
,., . : J;2;- Ruegos „y. preguntas. :..,':•'
" .;' fv,. :- ' ' • • •'
Se tomaron los siguientes acuerdos; ••'••' ' : :";:-: :
% . ., ,
-Punto 12- - ; ' :
.,.,,.. ..... • . ( ; • - . ! • • . • '
 ;. :V : . • S. ' '• • , \ •
'•'
 ;
 Púe aprobada :por unanimidad y sin enmienda.
."'•'' t.! I -
Punto 22-
•'••'" Un'escrito del Consell General Interinsular de les Illes Balears, co-
municando' quc: oh dich'o Consell se ha aprobado el Plan de Obras y Servicios
y que el Ayuntamiento do Deià figura can las siguientes Obras y financia—
'Giohos s' •.•••'' ''': '•*•"'•
' • •• ', ' . • ' ' • ' » * * : >
~
:
-: Reforma y ampliación de la Casa Consistorial.
Pavimentación as'fáltica y acondicionamiento del camino de la Cala.
"> ••'* '.'''' , ,, ' • . ! .';•.....•! ;•'.... i.
•'•'• • En'ambas obras,''la aportación Municipal sera de 0'~ pts.
» . . . .. . r • • •; ' ' • • ' i! !.
•-'•• •' Iftia carta de D. ïïafaél'Llompart concesionario de la línea Regular
. . . •
 :
 ••••'",? : • • ' • - • . . : .•':• • '.' .."'*•• • > -
do'viajeros'entre Palma, Deià y Puerto de Sóller, dirgida a la alcaldía,
exponiendo el mal'estado en que se'encuentra el firme de la carretera en-
tre Valldcmosa, Deià y Sóller, .las' estrechez de la misma y ias cunetas in-
vadidas de hierbas quo Cuitan t'oda visibilidaà, haciendo difícil y a veces
, v • .-.,.-'-'.•• . ' ; • 'i • •' • '. . . '. - -
peligroso'; cl •conduciir' por la misma sobretodo los autocares,
Ì51 Ayuntamiento,''^considerando justo lo que pide el solicitante, que
que hace más'de dos años que no se ha realizado ningún tipo de limpieza,
acüörda poner elfciccho en conocimiento del Presidente del Consell para quo.
so' adopten laá medidas necesarias Ib antes posible.
Un escrito do D. Antonio Juncosa Aysa q;ién-c-n-calidad"de" Presidente
en funciones do la Asociación de Vocinosi Propietarios y Amigos de là villa
de Dc^ .à,r-oxoipne; que ,yá'"quo..cl Ayuntamiento es representativo de todo el
púdolo, podría resolver las dificultados para la definitiva instalación del
tendido eléctrico del poste repetidor do TVE,
SI oonsistorio decide -.lotificarlo quo en principio estaría de acuerdo
en hacerse cargo ¿e ello, yicmpre que se presento un estado de cuentas habi-
do hasta el momento. Y quo oí concejal D. Antonio Jiménez informe en el pró-
ximo Pleno de todo lo quo ¿jca posible en relación al asunto.
La alcaldía expone la urgente necesidad de dotar al Municipio del Sor—
vieio de Aguas y Saneamiento. Después de mucho deliberar se decides
Encargar a los Ingenieros de Caminos, Gánalos Y puertos D. Federico
.Gili'y D. Manuel Volateo la redacción del Proyecto Técnico de Abastecimien-
to de Aguas y .Saneamiento del Municipio de Deià, con la condición de que
. dioho proyecto esté completamento terminado en el plazo de cien dias.
3o'da cuenta quo el Ayuntamiento ha declarado fiestas laborables para
Î980, el día do San Juan y la segunda fiesta de Navidad.
.Punto 3s- .. ,. • ,
.Diversas, facturas; Butano S.A.. .''(Algunas botellas). Imprenta.Mallorqui-
na (Material ..escritorio). Compañía, telefónica. Munpal (Suscrición boletín
informativo de dicha Entidad,, Olivetti (Máquina de escribir). Bartolomé
Monserrat (Materia,! y mano de obra instalación eléctrica del Cementerio cuya
suma asciende a 45 *"'¿! pts<,
Punto 42-
Se concedieron los siguientes s
Da, MARÍA CARRASCO BAUZA,-- C/ Ramón Llull, 19« Poder alargar unos 80
centímetros el garrvgo-
D. PEDRO COLL COLL,- Es Clot, 3„ Cambiar una biga y repasar tejado
cochera.
Da. CATALINA MUZA BAUZA,- Ca'u Comelles. Cambiar el tejado del dor-
mitorio«
D, JOSÉ SALAo iTLj^GLfJ?",- r^n¿truir una vivienda unifamiliar aislada,
según el proyecto do los arquitectos Sres« Miguel Arenas y José Peo. Villa-
longa GaraUj en terrenos de su propiedad de "Camí des Recé".
Se condiciona la lic.oncia a que todas las fachadas sean forradas do piedra.
D§. JUDY GRUIU,- C/ Porche. El Ayuntamiento viendo su petición so pro-
nuncia
 ;en. los siguientes tarminosi.
-— Sólo so autorizará una altura máxima do 0S90 m. entre muros y rejas.
— Si persisten en su proyecto inicial deberá presentar el dibujo a.
escala acompañado de tres fotografías con objeto de mandarlo a la Comisión
dol Patrimonio Histórico Artístico«
Pp-n+o S;C ' ...
>••!••' i{ So legalizaron las siguientes?
Nß 58 Dâ Locncr Vives Gell y hoia.^ iüü..
N9'v27 D» Angela1''Cardali Vivos,
. . Ns 57 Dâ ?rancisca Ripoll Huntnnor y familia do Ca'n Bailón.
Mß. 35 D- Margarita Jaumo Vony y familia Coll Bauza.
N3 59 D. Juan ïíarrcig Coll y familia Coll lías.
N2 1? D. lïatias y Ds Francisca Doyá Ilarroig.
¡ • • M2- 36 D. Juan Deycá Vivos.
Wß 38 D3 Entenia Ripoll Ripoll.
Ne 26 Para esta sepultura oxiston tres peticionarios de propiedad.
Las Religiosas que tienen un documento firmado por D«, Podro Piol otorgan-
"doles dicha sepultura. La Sra. Roots quo debió abonar una factura al Sr.
Salas en concepto des arreglar la tumba para poder enterrar allí a su mari-
do.-Y Ds Antonia Ripoll Ripoll quien tiene un documento en el que se le
concede la propiedad también de dicha sepultura» .
 :
Después de examinadas las pruebas testifícalos se acuerda dar.audien-
cia a los interesados para que previo examen del expediente, manifiesten
su opinión por escrito y so dé nuevamente cuenta en el próximo Pleno.
Punto 62-
'" Se acuerda la imposición de las siguientes Ordenanzas-Fiscalesî
a) Ordenanza Reguladora del Impuesto Municipal sobro el Incre-
mento del valor do los terrenos y los Tipos Unitarios del Valor corrien-
te on Venta.
b) Ordenanza Reguladora dol Impuesto Municipal sobre Solares.
Exponer al público este acuerdo junto con las Orccnanzas y sus ti—
PO.S'!du gravamen a efectos de reclamación y por el plazo de 15 dias, me-
diante la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Ta-
blón de Edictos do la Casa Consistorial»
, . T no figurando más asuntos a tratar so levantó la sesión.
M. de R. Desde aquí pedimos disculpas por habernos equivocado en la
redacción dola Junta del mes pasado en lo que el cuidado de
panteón sería de 5*000'-- pts cuando en realidad eran 500'-P'ts·
succion D"1 c-R'--"s -,-.-' " , - • • •
-T^riFf;-^ /.Ji'....pK^r:-0.''.. ^ JJI^JJÎ^ÎJi^^liï^Jl^Q
rii contest'oión r.. 1" vr-;.;-.:rb'\ .dirigid- al soiinintorio, pon^o
on su conociroiontOj ruc OM 1,? r.osión c^lobr-da -o o r oi A.yuntorcien
to 5 ' o l n.i'-> S-OÍ3 do septiembre do 1 „ C 7 G » ço ccncodió li concio, p. D
Philippe Poirierj y, r. r P. construir un depósito do plmacen^niiento =
do p.^ p,1.:- cubirirto, np.rr. cue sirviera do p.-prcpmi'^to debido. :r, IP.
ORc-; : iO3 do loe miemos on IP Grilo Rpinón Llull, •. . • • . „ • _ i
Y cv.o "postoriomeivfcG on sesión coloLr^d.r., ol dip, cinco do 3cp—
tiorriliro do I . f 7 9 î -;° 1° otorgó p. In. ci t r cip. norsonp "ermi so pp.rp
.prreglpr occp.loì?r dol Cp.nino do "C :pji Pn/b'ó* : • • : - ' ' "
Pirmp.do,
:.!;n ; ; ,}:• - .¡j:\<,'i •• ' :•• Tot., ; 'i;>
Antonio Jimoiioz Llinp,s
Gonctfjrip^o ìdbr'M. -:"
o p o n f t n o p o p o n o n o o o . f i ' !
< /?'<• < •( '/. .C í XCCCXiXu Í'L'CX'Í'-
/ì'qucGt m o s ' G o s Reliai or.; o a cVñ ^ostre potile hpn cobrat per primo-
rp vofcpcla s p pò;.? s ió ( qes volis.
» • " i "^
Aouor.t mós t-rrfbó h P. -^ifcüt ,-sp Mrin-f- vocodp.xxio plguns clos vells
do DOÍP hpii...cobrVt '^a covr "ÍTO-'EÍÍÓ p. nos 'Banc dos nostro potile.
Sa somais d^s^ror, do !-Tp.dp.l os conioncp.r-n P. for ses réunions por
pro-np.rar sa Cob-l^-ta .'dos. Roitíyíon oui hi vul/^ui participar o
l'intcrosi gg procuri .ent^rrr,- <jl.">s dies i GOG hores.
. j...
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Quo alegre os torna
ima nit de Desembro
¡Quina alegria,
d'infants i pastors!
El món s'omple de llum
i ol col de melodia
i al test dol finstró
una rosa mig s'obria.
Dia vuit de Desembre és sa gran festa de ï'Inmaculada Concepció de la
Purissima i dia trotze de Santa Llúcia que ens guard la vista.
I sobretot ses.festes de Nadal amb es Betlem, amb ses coques bambes,
ses coques de torró, ses ametlcs torrades, ets aglans,'sa frcixura i s'au-
fegat i ses Matines i sa Sibil.la i ses neules. I llavò es tió de Nadal
quo fa anar sa cuina calenta.
Dins es Desembre solen acabar de sembrar i fan sa bunyolada, tambo
desmamen ets anyells primerencs i comencen-.a munyir i a formatjar i ven-
guen fogassos de formatge i brossât a balquena« • ""'" ""
Treball realitzat pels nins




20 neules. 1 Kg. de basso de metía. 1 Kg. de sucre. Llimona ralla-
da i canyella bona (al gust). Anissat per banyarsse ses mans en pastar—lo.
Escaldar ses metles amb aigua quan bull, deixar-les una estona i pe-
lar-les. Posar-les damunt un pedaç perquè aixuguin un poc. Moldre-les, po-
sar—hi sa sucre i sa llimona i tornar-ho moldre.
Per cinc bolles, mullar—se ses mans d'anís i pastar cada bolla ben
pasta-da i després posar-la enmig de dues neules. Deixar secar un parell
de dies.
Pot mesclar—si també pols de xocolata, o nous capolados o encarabassat«
EXAI-EET DE FI D'AIIY..
.;._•(Grit iça - . d'tuia . rovista).
'Arribant a'fi'd'any, croc soría oportú girar la mirada enrera, i valo-
rar lo què 3'ha'fet, sia positiu o negatiu, por conservar lo que és bo i
T'deför-nos''do'' lo que ho agradi.
_ : , , _ E^ tic .f^ lq^ ant;. ^lu rlNCRUIAM dol pansât mesado Novembre; v"
D'entrada podrieni dir quo.-crida l'atenció la portada .amb''un "deliciós
dibuix i una glosa 5 DOS recorden un tomps que no .tornarà, mai .més i J3,uo anyo—
"ram amb ncstllgia» . . . ...... .. ., - v.. • <•••••
-,--• Frimera paginas .Comentari editorial sobre-.'la televisió1;' No "veig tele—
yisió.,.per • poder opinar. Recordem--.però,: que "és - unlsistoma de cultura1que
...... arriba, per tot arreu, -.molt boj-qu&n els sous -fins son purament culturals o
, informatius.-Però rocprdom també que ss-un monopoli'-que abans ' que la cul-
.,. ...tura-.posa ,els seus fins,/tant- comercials com ideològics'. Es íegeig "per de-
crets-llei quan li convé. ... : • ' • < • • - •• '.' '"'''• . ;
., ,—-Girant fulla¡trcbam :una-..pública denúncia quantra eÍs lladres 'de""ga-
.solina. -Esperam g_uc aumenti (el -preu) i on consecuencia els lladres. Jus-
tificades, les queixes de C.D.». .Un altre, que diu -j ,.dos viatges Deia-Ll-úch-^
-Alçari, dotze litres..de. carburant,- sis•-:cada.viatge:, que desapareixien amb
la moto -aturada front de la^^papclla-de Ntr.; Sra.',dials Des-ompei*ate)!- inentrcs
que .cl .motorista prenia tranquilament un bany-de mar. -Ho' sabien -aort-.'
Pçia un bon, sol» ...,
 t • . ; . ;.. .,.. i,...: ••;.'"; ••••• ' ' > ;-
• :[•- —/Pros' pàgines1 ocupen la -referencia del Ple líunicipal'del mes en curs.
Seria llarg se comentar. Millor cada un s*ho llcgesqui i eh tregui lo que
pugui.. Això de. burocràcia, no movas Diuen que; hi pot anar 'òl què vulgui
..a aquestes juntes però--, jo no hi he-anat : mai>• Vaig veure un llotrero allà
dins penjat^ que diu.que . "el. que. no; .-traba ja estorba" 5 -a mi no m'agraïda fer
nosa, -n.J. vaig do feina-. Però trob aquest • lle-trero; un poc' exagerat j crec
9 ••"' '.-;'• .'-'' • • • ' • * . . - . -
que d'aplicar-se aquest criteri rigurasament Espanya semblaria .un desert-,
no quedarien més que els lladres i atracadors que son els únics-, que -.tre-
ballen do'debò. Pot ser quedassin també alguns bancs per a no deixar..els-;
primers amb paro forssés, i qualque despistat, pagès segurament de la pairt
. .fo-rana- que!- seguís1 'duguóñt "doblers al banc perquè els altres poguessin anar
..-. tii?ant«..- .-¡-.'.i.-'.!:-'. .!--.-.' •'•.:. • ' <•
—Una carta oberta sobro el posible asfaltat do., la carretera de Sa Ca-r
la signada'per "un pessimista". Compártese tal opinió.
—Cota xana pagina comenta el.repartimont dels dimonis por tot arreu,, Pa--
reix que amb la dictadura va desaparèixer l'infern,- pero com va fer la pri-
mera, d'una manera solapada tingueren que col.locar cl personal per tots els
pobles do Mallorcac M'agradaria sabor, a Deià qui el representa o l'encarna,
perquè supòs que també es dogue presentar a eleccions« Que seria aquest bor-
bant del P.T.I, que no s'ha deixat veure però quo hi es de forma incorpórea?c
—un altre article parla de podassos bruts i nets« -No entenc cap parau-
.'
•la..-Deu ésser propaganda de qualque detergent nou«
—Uña pregunta al Consistori por part d'uns veins demanant quin criteri
es seguí por autoritzar cert "horrible aparcamiento"« 31 criteri no cl só,
però segur que degué ésser "Specialisimo modo". Segons referències, el Ple
Municipal del primer dimecres de Setembre, autoritzà tal "obra". Crec que
podrien conseguir una informació mós objetiva si ho demanaven a la Jefatura
dels Servíeis Hidràulics dol M.OoP., o a la Delagació de Belles Arts, En tot
cas unes enredadores de campanillos blaves que creixen molt per allà, aviat
ho hauran tapat, així que0, tranquils o
. —El següent és un article que parla de collidorcs d'oliva i d'oliveres.
Jo creia que ja no en quedaven. Ja fa anys, quan mos queixarem de la poca
retabilitat do l'olivar, un senyor que vingué do per Madrid representant
el corresponent misteri, mos va dir que si els arbres'no eren rentables
els tallasin per a fer"souvenirs" per els turistes. -Intel·ligent que era
l'home—« Es lo que. ~s fa ara* —Obedients que som rioltros-. Sembrarem eu-
caliptus i criarem coalas (uns animalcts molt simpaties). Serà molt diver-
tit. Les oliveres que se salvin por massa primes ja es cuidara de matar-los
es "brom" (un parassit de l'olivera)« , . - , . >
—una entrevista feta al Po Montojo mos mostra quin temple deu tenir
aquest sant home. Segur que quan va arribar es posà les mans al cap. La Pa-
rròquia feta una ruina, física i espiritualment. Com veim està carregat de
bona voluntad i es mereix que tots li donem sa ma'. Que no perdi l'esperança.
-Sia benvingut-»
—La pàgina dedicada als crucigrames i endivinallcs no puc amb ellaf me
fa mal de cap haver de pensar tant.
—Entre altres noves veig que l'equip de redacció demana a un senyor que
escrigué una carta, el n2 del D.N.I, per poder-la publicar. Es mo.lt natural,
-Wo tcngui por sant home, jo al meu els hi vaig donar i no m'ha passat res?
por si no el recorden ós el quarantaunnoucentsvintiunsetccntstretze, (mos
o manco) j Ja ho veu senyor i/TCTIMA DE LA CARTERA, tots ho som un poc; a la
iriGua casi sempre la tone "buida, però això li passa a quals3vol. Ventò els hi
entrega el numcret i ja veurà com tot s'arregla.
—Poques coses mós queden a comentar. Me pareix que amb un "aprobado" llis
ja estará be. Les set revistes sortides fins ara son oomscmblants, manco en
el format 5 ja n'hi ha de tros castes, Trob falta de col·laboració dels llo-
truts del poble o residents. Seguirem cscriguent desbarats fins que surtin
els llccenciats a corregir-nos,' Si estimen el poble ho feran. Les farem lloc,
'—Finalment dcman indulgència als Srs« Gramàtics catalans per les moltes
faltes d'aquest escrit. Un poc de culpa ós do la vella màquina d'escriure
que ¡sempre ho havia fet amb foraster. Tampoc jo no he anat mai a escola de
catalàj ni casi de s'altre, o sia que estic "sota—desenvolupat", —en deia—
nene "que vaig de cul"-.
A Deu siau germans.-. Bon Nadal i ¡Molts Anys!.
T.R. Deià. Desembre 79.
$
• • GLOSA
Nadal i Cap d'Any
festes i alegria,
que mos toqui es gros
do sa loteria,
al voltant del foc
porcolla rostida.
Que no falti en lloc





Qui no pensi així
o vol discusions






Com a corresponsal do La part forana do Mallorca t'enviam aquesta con-
vocatòria adreçada als grups d'entitats scoiala de Mallorca.
Tambo ho hom enviat als Ajuntaments perquè,, ho comuniquin als .grttps
interessats, poro per que arribi a tots ho enviam, als corresponsals. ;
I que es doni a conèixer. . , .-• • • ,;. •.. "
¡. Sabràs que des de fa mes d'un any ens hom reunit: un grup d'entitats
jovcnils de Mallorca, per anar formant el Consell -do la Joventut de les
Illes.
Han funcionat ducs cameres, la de Forces Polítiques i la d'entitats
«Socials (quo-intenta'agrupar la Joventut associada de Mallorca, i des-
prés la de la-<3 Illes).
Per constituir aquesta Taula dHUntitríts Socials ja hem treballat una
declaració de Principis i uns Estatuts.~(T'enviam copia de la Declaració
do Principis).
Pregam que a la vostre publicació pogucu informar de la Constitució
de la Taula de Joves que tendra lloc a Palma el proper dia 23 do .ÏÏOV3M-
BRE a les 20,30 en oi local de la Secretaria, C/. Seminario,4. Primer
pfrs (escola de l'Esplai).
La tasca que deurà seguir la Taula, de Joves, serà que juntament amb
la Camera de Forces Polítiques, formarà part del Consell de la Jove.itud
do les Illes i potenciar cl Congrés de la Jovcntud.
Esperam la teva col·laboració informant a la vostre publicació.
j
La Secretaria. '••' - ; •"
i
t f,
- K» -Ä.G .lá "R.—. Publicará aquesta carta, encara que informant quo man—
- 'T •""•••'^ ;- : ~^-'" • "tros la^ íPaula s'nvía de celebrar oí día 23 de Novembre, noltros la
varern^ .rebre elidía 28"del mateix mes. Pregam donc's que ,si s'ha do
publicar qualque cosa s'cnvii amb mes antelació. \ ;•• '<-. '. •
COSTUrS_ NADALENQUES
En primer lloc podem començar per dir que a Dia un temps per ses fes-
tes de Nadal no es feia res extraordinari. Es a dir no es feia res en concret
com per Sant Antoni o 3ant Se~bastià.
Solament es feien ses tradicionals "maitines" sa nit des 24. Això sí,
què cançons tan populars con es sa sibil.la as cantava molt' mes llarga i
era costum quo s'al.lota o al r lot que la cantava anaven acompanyats per dos"
joves anomenats es "padrins" i que tot es temps quo aquesta durava estaven
a es costat de sa Sibil «la amb un ciri encès amia sa ma.
Sa missa tarríbé solia ésser més llarga que ara, i es cantava casi sem-
pre "sa missa dets àngels".
Quan sortien de "maitines" cada cual procurava a ca seva fer un bon -xo-
colata i coca d'anís (per aquell temps d'ensaimades ni s'olor).
El s'en demaj.es dia de Nadal, tot-hom feia un "bon dinar amb sa fami-
lia, perquè això sí, si qualque vegada en s'any os menjava "bé, era'es dia de
Nadal,. Hits plats cue més es preparaven es a dir es més tipies d'aquest es'fes-
tes oren s sa sopa torrada,, acompanyada d'un farsiment, i s'arròs am"b moltes
tallades. (A.cada casa procuraven guardar un "bon "capó" (gall) per matar per
ses festes), també era costum fer calamars farsits. No podien faltar es ba-
ssons torrats, ses coques de torré de metía fetes en casa y lo que ara es ' .
diuen "barquillos" que eren unes neules que en posar-les a sa calentor es re—
blanicn i s'cnrodiïlaven.
Es tambor do metía, fet de sucre cremada i metles per dedins també era
una de ses coses dolces que es menjaven,, i
Sa segona festa de Nadal os dinar es solia fer fora de casa, en es que
tampoc i faltaven os bons plats.
Bono, esperam que amb aquestes bones cullerades, que vos hem recordat,
penseu vosaltres també enguany fer un bons aguiats per ses festes i uns bons
torrons. Molts d'anys.




Que Deu mos do un bon Nadal
que tots l'hem de menester
i si pot ser per l'any que ve,
salut, doblers, seny i pau.
HOK3HAJS AL "RSGTOR KIRROIG" 3N BUITYOLA
Una representación dol A.\runt'.mie:vfco de nuestra villa, asi cono varios
sacerdotes,, hijos del. pueblo y on grupo de deyanenses, estuvieron presen-
tes, el pasado 25 de Noviembre, invitados por el párroco de Bunyola a los
actos commemoratives del bicentenario de la culminación de las obras del
actual templo parroquial de aquella villa«. Dicha invitación cursada al pue-
blo de Deià, fue, con motivo de ser el promotor de tal obra, un sacerdote
"deianenc" que por espacio de 'cerca de 50 años regentó la parroquia de San
Mateo de aquella localidad.
Mossèn Simó Marroig i Rul-lan, nació en Deià el año 1?12, y después de
ser ordenado sacerdote fue nombrado rector de Bunyola (aunque se supone
que estuvo .algunos años de Vicario., ayudando en su ministerio sacerdotal al
.Rector D. Gabriel marroig, tio suyo y también oriundo de Deià).
El "Rector Marroig" además do ser el promotor de las obras de constr
trucción y terminación del templo, fue el enriquecedor del mismo, legándo-
le numerosos bienes» Dejando además escrito en su testamentos "part també
dels meus bens siguin donats i repartits entre es pobres de Bunjro-la".
El citado sacerdote era licenciado en Sagrada Teología y sus últimos
diez años de Rector los ejerció completamente ciego. Falleció en Bunyola
el 2? de Abril del año 1?89, descansando sus restos mortales "baix des
primer escaló de 1'església de Sant Mateu de Bunyola".
En breve oí Ayuntamiento de aquel pueblo le dedicará una plaza, que
rí»v .1
llevará el nombre de "Plaça del rector Marroig".."y. cambien próximamente,
el canónigo Baltasar Coll, publicará un libro-folleto sobre "Vida i obres
del rector Marroig".
Cabe destacar que el retablo de la Iglesia .de San Juan Bautista de
nuestra villa, fue donación suya y que las imágenes de los laterales,también.
Una de San Mateo (titular de la parrouía de Bunyola)-y la otra de San Simó
(su nombre de pila). Que precisamente en el incendio ocurrido el Jueves San-
to de hace algunos años se quedó el santo sin su "serra" la que todavía no
le ha sido repuesta.
Bartolomé Bauza Rullan.
SUGEESUCIà
3^ la primera voz que colaboro con ostn, revista y a mi entender tione
bast,ont o futuro si sabernos conservarla y si la gente so anima a participar
más on ella, especialmente hac i o,-¿Lo honor al nombre que so le diós ;'õ'en-
cruia". Que ya sabemos lo quo significa en buen mallorquín se uno "una
Por ello, y pensando en lo que acabo de decir se me ha ocurrido que
'buen punto de arranque para conseguir llevar a término la idea que parece
lò" dio el nombre, sería dodicar una, dos o tres páginas (la redacción tie-
ne ori. ello la palabra) a un careo plumífero entre los siempre diferentes,
y por ello más interesantes, modos de pensar (en lo que sea) de la gente.
Concretamente aquí de la, gente de Deià. Aunque —huelga decirlo- sin aban-
donar las establecidas normas del respeto y la buena educación. Y ¿quien
sabe?, quizás la revista podría llegar a convertirse con el correr del
tiempo (que a todo hay que dárselo) en una de las revistas más polémicas
de nuestra publicaciones mallorquínas. Y es que Deià, aunque sea pequeño
es grande y cada vez más importante.
Ahora, eso sis publicaciones sin anonimatos. Como muy bien dice y
aconseja el Alcalde oh su artículo' publicado en "S'Sncruia" n2 4 ¿leí mos
de Octubre, y que lleva por título :'Tirar la piedra y esconder la mano;i.
Por si no" me he explicado bien diré que a lo que me refiero es a que
so abriese una sección dedicada a "Cartas a la Redacción" o—cualquier otro
título cup quiera dársele. Sería, creo yo, una forma interesante de cono-
cimiento mútuo/'que .eludiendo la fácil demagogia que a nada conduce, le da-
ría a "S'^ iicruia" un aliciente .de viva actualidad "deiancnca".'.";'
No quiero decir con esto que la revista adolezca de la tan necesaria
actualidad, imprescindible para seguir viviendo. Muy al contrario. Pues pu-
blicaciones, por ejemplo, como 1?. de Lluc Oliver (de Redacció) con su ar-
tículo "Sis desbarats de la llengua" (también en cl ns 4 ¿le Octubre) entra
de lleno en los actualísimos problemas de nuestra lengua hablada (o mejor
dicho, mal hablada), o el otro artículo de Jaume Alberti ;'Una batalla con-
tra el gegantisme", y tantos otros que han ido saliendo a la luz en pasa-
das publicaciones.
Fero estareis conmigo quienes esto leáis, quo croar y propiciar un âa-
no clima do polémica constructiva, rechazando -por supuesto- aquellos es-
critos quo pretendan pa"pasarse;l, le daría a la revista -amas de la actua-
lidad que ya tiene por sí misma-, otra cara más valiente-y decidida. Que
a fin de cuentas es lo que da futuro a cualquier empresa que lo desee.
. Sin embargo repito que de llegar a ser mi propuesta aceptada, .,no debe-
mos olvidar lo dicho por el Alcalde en el \rtictilo antes mencionado cuando
escribes ;l...colaborar con la revista, pero mostrando la cara. Es más no-
ble". -
'.luego a los que dirigen esta revista que mo disculpen por ser-mi pri-
mera colaboración una sugerencia. Pero si no quisiera a Deià y no me gus-
tase .la revista no lo habría hecho y poco me importarían ni su presente ni
su futuro. ••
MARÍA MARTIN. "
TURNOS DE GUARDIA A CUMPLIMENTAR POR LOS SEÑORES MÉDICOS DE DEIA
Y VALLDEMOSA DESDE EL -22 DE DICIEMBRE AL 13 DE ENERO (Ambos inclusive),
MBS DE DIGIEIT3RB DE 1979
Día 22 y 23 Dr. Azarias Garcia Requcjo. Son Gual, 2. Valldemosa.
Día 25 Dr. Javier .Peris Domínguez. Casa D'amunt. Deià.
Día 26 Dr. Azarias García Requcjo. Son Gual, 2. Valldemosa.
Día 29 y 30 Dr. Javier Peris Domingucz. Casa D'amunt, Deià.
MES DE ENBRO DB IgSO.
Día 1 Dr. Azarias García Requcjo. Son Gual, 2. Valldemosa.
Día 5 y 6 Dr. Javier Peris Domínguez. Casa D'amunt. Deià.
Día 12 y 13 Dr. Azarias García Requojo. Son Gual, 2. Valldemosa.
oKlUENs
«//11 °
Quo a loia? si vols pendro im cafè. després do scpar pot's armar una
"ca.fcrora" j porque GS cafes ¿o sa carretera molt prest solen tancar.
Que a sos casos ja no hi val es tancar, perqué hi ha molts de "pá-
jaros" quo tenon llarga sa maó
Que a s'Ajuntament abans bastava amb un secretari i ara amb sa "de-
mocràcia" n'hi ha tros. Que no fa gràcia?.
r
Que desgraciat des malalt que es dia de sa despedida çl'Sn Richard
es rr.ctgc hagués hagut de menester.
Que els lladres ja arriben fins a l'església, perquè ara';;fa dos di-
ssabtes robaren una "bassina". \







Un Qstol dò paste-rotos,
cansados''do 'llarg camí,
venen on santa alegria
a adorar al Win Diví»
Xcrrcmpi, xorrompi, xcrrcmpia
xerrcmpi, xerrempi, xerrcrnpó
a Botíem Josop i Maria,
tenen un potit minyó»
Noltros duim un paner ple
do taronges mandarines
los vos duim do ses més fines
mirau com vos dcim tion ver.
Xcrrempí,,
Des llegum des nostro hortet
noItros duim un ben paner
accptau-lo vos tambó
c Diví o minyonct.
.Xcrrempio..<.,
ïïoltros duim la carabassa
tota plena de vi blanc
i una"llarga lengonissa
por donar a Jesús Infant.
Xorrompí........
Jo som un pobre vcllct,
quo ha fot un llarg camí
i vos deix es go,lletct
a vos que sou Nin Diví.
Xorrempi,
líoltros duim un jarsoret
fet do llana calòntcta
por tapar—vos sa panxcta
ara que fa tant do fred.
Xorrompí,
Deià 1 de Noviembre de 1979.
Paseando por Deyá nos encontra-
j
•os los días anteriores y a ve-
ces... sucesivos a la recogida de
basura, don toda clase de. desper-
dicios, (pieles de naranja, cris-
tales, latas, ceniza, productos
húmedos etc etc.. Que abren los
gatos por la noche en busca de
comida.
¿No sería una solución posi-
ble poner papeleras de metal?..
—— para facilidad de todos.
¡Separando los desperdicios
antes de meterlos en la bolsa!.
Firma.










l-Conson.-nt QUO on números rorrrns te




5-Ver dur,", nun s'cmr-ro. Ain s ses sopcir
mallorouines. Lida o oui valent a, 52
aror.s«
6-Joguinn raolt apreciada per ses ni-
ños. Si rn "b o 1 p ui mi c rio s c n,rb on i,
Preposició.
7-Plmtp, -romrticp. ouo sSmprn TDPst^nt
por for pr.st-» dents.
8-Or;r;'"nit"irció terrorista. Consonrjit.
9-PiT.rtículn, ouo p.coF.prj.iyn. PS noms f'0-
menins.
10-Consonant. Símbol quimic do s'oxi-
~cn. Connonrjit.
11-/m molt ostimndn per es pint do H n,
dal.
12-PosR.i •principal dols oscn.cs. Consonant.




3-Con jvaició. Lloc on enterren /s morta .
C-Arma. Contrari ciò brut.
D-Lloc ouo l-ii toca molt ^ N S ool. "à-iónim do ^ntipatír1,.
"^'-Contrrri do ospos. Co^nonant . Vocal. Article.
P-oinónirn d1 asfaltar. Ac-.bar do viurà.
G-Pcça de roba masculina. Consonant. Preposició.
H-Acuivoc.
I--Vocal.
SOLUCIÓ ; 3 AÏTr^R10R
FOPJTZOJ-TTALSs
l-I"j 2-1'. Clapa? 3-'..GV.iló; 4-Gas. Tacr.j 5-Haha,l.às3 6-B.R5 7-Apunt. 3-C.
V^RTICALGs
S-Iíaf T-Gamba; ï r-Cusa.P; C-Li. Truc; R-Falta.ïï; U-Poal. T j I-A. Ca; A-Ao.


